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Potrebe za hranom neprestano rastu. Tradicionalna poljoprivreda zamjenjuje se 
automatiziranom proizvodnjom. Cilj rada bio je izraditi automatizirano klijalište sjemenja. 
Sklopom upravlja Arduino mikroupravljaþ sa zadaüom oþitavanja i pohranjivanja vrijednosti. 
Programiranje mikroupravljaþa izvršeno je pomoüu službenog Arduino IDE programskog 
okruženja pisanog C++ programskim jezikom. Sklop predstavlja povoljniju i prilagodljiviju 
varijantu postojeüih automatiziranih rješenja na tržištu. 
 




The need for food is growing steadily. Traditional agriculture is replaced by automated 
production. The aim was to develop an automated hotbed seeds. Circuits is controlled Arduino 
microcontroller with the task of reading and storing values. Programming microcontroller was 
performed using the official Arduino IDE programming environment written in C ++ 
programming language. The circuit presents a more convenient and more flexible variant of the 
existing automated solutions on the market. 
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